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AÑO XIX 
HOJ 
1.° DE ABRIL DE 1930 NÚM. 417 
PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará ios días i y 15 de cada mes, i 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado ¡ 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
D . J U A N M O R A L E S C A S T I L L O , A lca lde Presidente del Ayuntamiento, 
a los vecinos y habitantes de Alora. 
Es indudable que dentro de la esfera de acción en que debe desenvol-
verse la Autoridad Municipal se encuentra comprendido el cuidado de la 
pública moralidad; que és ta se sujete a las normas cristianas y culturales 
de las naciones civilizadas y que a los contraventores se apliquen las 
sanciones que las leyes señalan. 
Nada hay más inmoral que la blasfemia, y no ha existido Nación que 
no haya procurado extirparla imponiendo penas a los blasfemos, que a 
veces llegaban hasta la de muerte, cual ocurría entre los romanos y los 
griegos, aunque gentiles. 
Deseando que la cultura de nuestra querida A L O R A se vaya elevando 
cada día más, y en armonía con los principios cristianos que inspiran a 
nuestras leyes: 
H A G O SABER: Que he dado órdenes enérg icas y terminantes a los 
agentes de mi Autoridad para que detengan al blasfemo, sea quien sea, 
al que se le impondrá una multa de 50 pesetas, sin perjuicio del castigo 
que le impongan los Tribunales de Justicia con arreglo a las disposi-
ciones del Código Penal. 
También espero de mis conciudadanos, tan interesados como yo, en 
el afán de procurar el bien materia! y moral de nuestra Ciudad, que rae 
presten su cooperación en esta campaña contra la repugnante y asquerosa 
blasfemia, con lo que merecerán la gratitud de todos. 
Alora 24 de Marzo de 1930. 
JUAN M O R A L E S C A S T I L L O . 
Al insertar el bando que precede, a ruego del Sr. Alcalde, sólo se me ocurre 
decir: ¡Felices los pueblos cuyas Autoridades se preocupan de estos magnos problemas! 
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A L O R A C A T Ó L I C A 
Días de mucha honra y gloria para 
Dios han sido, en Alora, los transcurri-
dos desde el 5 al 17 de Marzo próximo 
pasado; durante ellos, el alma cristiana, 
sí, eminentemente cristiana, de los hijos 
de esta tierra, se ha manifestado exhu-
berante de fé y de su cortesía e hidalga 
hospitalidad, y creo que cumplo con un 
deber trayendo a la HOJITA una, aunque 
muy ligera, crónica de todo lo acontecido. 
Yo , que ya os conozco bien, espe-
raba que la recepción del Excelentísimo 
Sr. Obispo y de los Padres Misioneros, 
sería digna de ellos y de vosotros, pero 
habéis superado mis apreciaciones; aque-
llas filas de niños y jóvenes , cantando 
alabanzas al Señor y dando ví tores a 
sus huéspedes , llenaban de gozo mi alma; 
no dudo que otros pueblos (y no hago 
comparaciones porque siempre son odio-
sas), habrán correspondido como cató-
licos y de caballeros a actos similares, 
pero, ya no soy joven y he visto mucho, 
y os aseguro que pocos os habrán igua-
lado; superaros, ninguno: Dios os ben-
diga y colme de felicidad. 
Sean mis primeras palabras de gra-
t i tud, por su cooperación, a las digní-
simas Autoridades, de todo orden, que 
correspondiendo a mi invitación, con su 
presencia avaloraron la solemnidad de 
tan grandiosos actos; conste también mi 
gratitud a los Sres. Profesores y Pro-
fesoras Nacionales, a las Asociaciones 
piadosas, al pueblo en general, que con 
tanto regocijo se ha sumado a estas ma-
nifestaciones de acendrado catolicismo. 
No es posible detallar todo lo ocu-
rrido en estos doce días; se necesi tar ía 
que la HOJITA tuviese triple tamaño, 
y así , me circunscribiré a tres puntos 
que se destacan, con mayor bri l lo, en 
este luminar de la FE de Alora. 
Asistencia al Templo . — De gran 
capacidad es, pero ha resultado insufi-
cíente para contener la multitud que ha 
asistido con devoción y con fervor; yi 
¡¡que hermosísimo!!; en esta concurren-
cia no era menor la de los hombres, 
que alguna vez ha superado a la de la 
mujeres, y ahora quiero hacer una afir 
mación, destruyendo una opinión que juz 
go e r rónea . 
Se decía que los hombres eran poc 
asistentes a la Iglesia; que no estaban 
en ella con la compostura debida, etcé 
tera, e tcé te ra . Siempre dudé de la cer-
teza de esta afirmación, o por lo menos, 
de la extensión que le daban, y hoy 
AFIRMO que no es cierto. A todos ha 
edificado el silencio y la atención con 
que más de 800 hombres, y en las pos-
treras noches más de 1.200 (bien sabéis 
que no exagero), han estado pendientes 
de la persuasiva y apostólica palabra de 
los Padres Nieto y Robles, lo que es 
prueba concluyente de lo que siempre 
he sostenido, «que Alora es un pueblo 
muy cristiano», esos hombres que con 
gallarda valentía, de sus firmes convic-
ciones, mezclaban sus viriles acentos con 
los de las mujeres, entonando los cán-
ticos de la Misión; ¡que gratamente habrá 
resonado en los oídos del Corazón de 
J e sús aquella estrofa yo me arrepiento 
de veras solo por ser quien sois Vos! 
Hijos de Alora: fama merecida tenéis 
de viriles, pero nunca lo habéis demos-
trado más claramente que en los inolvi-
dables días de-la Misión. 
La labor de la mujer.— Me recor-
daba lo que la Historia nos refiere de 
la mujer cristiana durante las persecu-
ciones de los tres primeros siglos de la 
Iglesia; ¡a cuantos alentaron en la hora 
suprema del martirio sosteniéndolos en 
la FE!... Pues a semejanza de ellas, vos-
otras no habéis descansado en vuestra 
labor apostólica, ilustrando, aconsejando 
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y convenciendo a vuestros familiares y 
amigos, y así se ha dado el cristianí-
simo espectáculo de centenares de hom-
tres que, con su cabeza muy erguida, 
han purificado su conciencia y han reci-
bido gozosos el Pan Eucar ís t ico: i¡Bien 
por la mujer de Alora!! ¡¡Que el Señor 
os bendiga y os haga, con los vuestros, 
íiiuy felices!! 
LÜ p r o c e s i ó n de ln Cruz . — F u é el 
remate de la Misión, y ¡qué remate!, 
era de oro puro, esmaltado con piedras 
preciosas. Siempre ha vivido ardiente 
en vuestro corazón el amor a la Santísima 
Virgen de Flores, pero, delante de su 
trono, pocos han sido los hombres que 
la lian acompañado, ¿por apatía? ¿por 
-falta de costumbre? ¿por respeto huma-
no?... Cualquiera que fuera la causa, 
cayó triturada ante sus planta? benditas, 
•cuando aquellas interminables filas de 
hombres, de toda condición social (re-
cordáis aquellos s impáticos obreros agrí-
colas, que regresaban de su trabajo, y 
al encontrar la Proces ión , con su he-
rramienta al hombro, se incorporaron a 
ella?), la precedían, entonando la con-
movedora estrofa Sálvame, Virgen Mar ía , 
sálvame 
Y ¿sabéis cual es el resumen de todo 
lo dicho y de lo no dicho? Acudamos 
al Registro que J E S Ú S , infinitamente 
sabio y omnisciente, lleva en su Corazón : 
Han sido más de 2.600 almas, sin llegar 
a las 2.700, las que lo han recibido en 
su pecho y le han dado por trono su 
corazón; y por falta de espacio termino 
diciendo: ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva 
Alora Católica! de la que se enorgullece 
ser su Padre Cura, 
J O S É J I M É N E Z DEL PINO. 
INDICADOR PIADOSO 
Pía 4. —Primer Viernes,—A las ocho. 
Misa y en ella la Comunión general de 
los Socios del Apostolado de la Oración, 
Acto de Desagravio y Reparación con 
Exposición privada de Su Divina Majes-
tad. Por la noche, el ejercicio acostum-
brado. 
Día 5.—Junta Ordinaria del Ropero 
de la Virgen de Flores. Comienza el 
Solemne Septenario que en conmemora-
ción de los Dolores de la Santísima 
Virgen, le dedica su Hermandad. 
Día 11 , -VIERNES D E D O L O R E S . -
A las nueve, Misa Solemne con Expo-
sición de Su Divina Majestad. 
Dia 1 3 . - D O M I N G O DE R A M O S . -
A las nueve. Divinos Oficios: Bendición 
y Proces ión de Palmas; Misa Solemne 
con Pasión Cantada. 
Pías de VIGILIA: 4 y 1 1 . - p í a s de 
A Y U N O : 2. 4, 5, 9, 11 y 12. 
E s t a d í s t i c a del mes de Febrero 
y§A 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Victoria T ru -
ji l lo Domínguez.—4: Trinidad Vera Do-
mínguez.—6: F'ernando Carmona Gómez. 
—7: Antonia Navarro Sierra, Juan Na-
ranjo Gil y Cris tóbal Palomo Lagos.— 
9: Francisco Gut ié r rez Campo.—10: Fran-
cisco López Gómez.—^11: Isabel Arreza 
Ruiz.—12: Antonio Naranjo Hidalgo y 
Salvador Carmona Muñoz.—15: Francis-
ca Martín Vera, Jo sé Martín Truji l lo, 
Antonia Bení tez López y Juan J iménez 
Garrido. —16: Ana Garc ía Alba y Josefa 
P é r e z Gil.—17: Pedro Navarro Palomo 
y María Lagos Gómez.—20: Paulina P é r e z 
Díaz.—21: Mariana Rodr íguez Arjona.— 
22: Catalina Morillas Trujillo.—23: An-
tonio Alba Carr ión y Cristóbal P é r e z 
Muñoz.—24: María Rengel Dorado y A l -
fonso Martínez Fernández ,—25: Antonio 
Domínguez Vergara.—26: Bárbara Muñoz 
Pé rez y Francisco Conejo Torres. —27: 
Manuela Gi l Aranda.—28: Ana García 
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L u q u e . - E n 28 de Diciembre de 1929: 
Dolores M.a Hidalgo Reinoso. 
D E S P O S A D O S — D í a 1 *¡ D. Antonio 
Estrada Segí i ra , con D.a Juana Bernal 
TrujÜIo.—3: D . ildefonso Martos Díaz, 
con D.a Carmen García Gómez.—5: Don 
José Caserméi ro Morales, con D.a Do-
lores García Vázquez.—7: D. Bernabé 
Hidalgo Gi l , con D.a Josefa García Mo-
lero-—8: D. Antonio Sánchez P é r e z , con 
D.a Ana Romero Macías . —15: D . Miguel 
Muñoz Díaz, con D.a María Dolores T r u -
jillo Martín.—17: D . Antonio Ruiz Rol-
dán, con D.a Asunción García González , 
y D. Lorenzo Bravo Chamizo, con D.a 
Teresa Castillo Romero.—22: D. Anto-
nio Márquez Romero, con D.a Ana García 
Gálvez.—24: D . Juan García López, con 
D.a Mar ía Calderón Rengel, 
J D I I F X J JNJ T O S 
ADULTOS.—Día l .&: D.a Francisca 
Díaz Domínguez, de 26 años .—3: Doña 
Ana Cantarero Mancera, de 84.—4: Doña 
Manuela Lobato Morillas, de 71.—5: Doña 
Francisca Reina Rodríguez, de 35 —6: 
D . Francisco García Vázquez, de 65.— 
10: D . Enrique Alcalá Moreno, de 63. 
—11: D.a Carmen Romero Guerrero, de 
36.—15: D.a Manuela Valdés González, 
de 65.—20: D. Juan Guerrero Molina, 
de 67.—21: D. Alonso Miranda Cuenca, 
de 20, y D. Francisco Conejo Alvarez, 
de 44 . -24 : D . Juan González Perea, de 
38 . -26: D.a María Salas Garrido, de 
73. — 27: D. Gabriel Vergara Jiménez, 
de 80. (D. E . P. A . ) 
PÁRVULOS.—Día 1.°: Alfonso Ca-
serméiro Hidalgo. 
ipunles listórioos de llora 
* (Continuación) 
De personas principales que dejaron 
gran número de Misas, citaremos, entre 
otras, las que murieron en 2 de Julio 
de 1752, D.a María Ruperta Morano, 
400; en 19 de Marzo de 1753, D.a Mar í ¡ 
de Burgos, 400; en 6 de Noviembre de 
1754, D.3 Juana Rodríguez Conejo, 600; 
en 8 de Marzo de 1755, D . Miguel de 
los Santos Navarro, soltero, 500; en 6 
de Abril de 1756, D.01 Francisca de Alva, 
500; en 20 de Agosto de 1758, D.a María 
Navarro, 650; en l í de Agosto de 1759, 
D . Juan Martín Cornejo, 800; en 2 de 
Junio de 1762, D . Felipe Rodríguez de 
Borja, 430; en 25 de Diciembre de 1764, 
D.a Isabel Navarro Fe rnández , soltera, 
200 y Memoria de una Misa cantada y 
una pulsera de perlas para la Virgen 
del Rosario; en 26 de Mayo de 1767, 
D . Francisco Espinosa de los Monteros, 
1.000; en 10 de Octubre de 1770, Don 
Cristóbal Campoó Melgarejo, 400; en 
1771, el 1.° de Enero, D.a Agueda Pérez 
Cuenca, 410; en 24 de Noviembre, Don 
Antonio López de Valenzuela, 1.100; en 
1775, el 18 de Enero, Andrés Carrasco, 
410; en 22 de A b r i l , D . Juan Bootello 
Moyano, viudo en segundas nupcias de 
D.a Isabel Lucas, 150; y en 15 de Agos-
to, 400, D.a Francisca García Ductor, 
De 1??6 a 1800 
Desde 1.* de Enero de 1776 a 31 de 
Diciembre de 1800, se celebraron 3.435 
bautismos, 137 por té rmino medio anual. 
El máximun fué de 187 en 1792 y et 
mínimun de 81 en 1783. 
Los matrimonios fueron 748, corres-
pondiendo 30 al término medio anual. 
El máximun fué de 50 en 1789 y et 
mínimun de 14 en 1793 
Sumadas las defunciones de adulto» 
y párvulos, ascienden a 3.091, corres-
pondiendo 83 al término medio anual. 
El máximun fué de 169 en 1786 y eí 
mínimun 48 en 1779. 
(Se cont inuará . ) A . B. M -
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J . TRASCASIRO 
